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Ovaj broj Vjesnika bibliotekara otvara ~lanak A. Barbari} i A. Horvat u ko-
jem se razmatraju prednosti i nedostaci uporabe formalnih, odnosno korporativnih
odrednica pri katalogizaciji slu`benih publikacija, kao prilog budu}oj raspravi o
preradbi Pravilnika i priru~nika za izradbu abecednih kataloga. Faze preradbe
norme ISO 3297 Information and documentation – International Standard Serial
Number (ISSN) opisuje J. Zajec, ~lanica Radne grupe za preradbu. Tako ~itatelji
Vjesnika imaju privilegiju saznati novine u odnosu na teku}e izdanje i prije nego
{to norma bude definitivno prihva}ena i objavljena u travnju 2007.
Sljede}a tri ~lanka bave se knji`ni~nim uslugama iz razli~itih aspekata, uvo-
de}i nove teme u ovaj ~asopis. U prvome, I. Stri~evi}, H. ^i~ko i \. Kri`ani}
Dela~ pi{u o razvoju dje~jeg knji`ni~arstva u Hrvatskoj od 1950-ih do 2005., te na
osnovi podataka o trenutnom stanju te vrste knji`ni~nih slu`bi i usluga ukazuju na
potrebu dono{enja osnovnog standarda i strategije rada, kao dijela strategije raz-
voja narodnih knji`nica u cjelini. Pobolj{anje pak kvalitete knji`ni~nih usluga za
osobe s posebnim potrebama u narodnim, {kolskim te odre|enim specijalnim
knji`nicama tema je rada D.-M. Gabriel i V. ^eli}-Tica. Oba ova rada, va`no je
istaknuti, nastala su na temelju vrijednog rada dvaju stru~nih tijela Hrvatskoga
knji`ni~arskog dru{tva – Komisije za dje~je knji`nice i Komisije za knji`ni~ne
usluge za osobe s posebnim potrebama. Tre}i rad u ovoj skupini upozorava na
mogu}e posljedice primjene Op}eg sporazuma o trgovini uslugama Svjetske trgo-
vinske organizacije na narodne knji`nice, a napisala ga je I. Kranjec.
Posljednji je ~lanak A. Piki} o alternativnim knji`nicama o kojima, mada
neke od njih djeluju i vi{e od desetlje}a, tako|er nije dosad bilo rije~i na stranica-
ma ovog ~asopisa.
U rubrici Prikazi D. @ivkovi} predstavlja zna~ajan izdava~ki pothvat Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva, Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice i Filozofskog fa-
kulteta u Zagrebu – knjigu E. Verona O katalogu: izbor iz radova. Prikazuju se i
tri va`ne bibliografije – bibliografija K. Tadi} o arhivima, ~itaonicama, knji`nica-
ma i muzejima (L. Machala), B. Franoli}a o hrvatskim bibliografijama u razdob-
lju 1960.-2003. (T. Murati), te bibliografija J. Laku{ o izdava~koj i tiskarskoj dje-
latnosti u Dalmaciji u prvoj polovici 19. stolje}a (S. Harni), kao i dva godi{ta pu-
blikacije Extensions and corrections to the UDC (J. Le{~i}).
Do idu}eg broja!
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